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ABSTRACT 
Optical fibre technology is vital for broadband communication and multimedia 
applications because single-mode optical fibres have a very low attenuation and a vast 
bandwidth at 1.3|im and 1.55|im wavelengths regions. The ever increasing demand for 
high speed data transmission and multimedia applications will inevitably results in 
optical fibre communication being used to replace copper cables all the way to the 
subscriber's home. A long term saving in maintenance cost can also be expected. This 
thesis presents an idealised mathematical model of the power requirement of a simple 
broadcast Fibre To The Home (FTTH) network based on the bus, star and bus-star 
topologies. Power requirement at central office (CO) is one of the main parameters that 
must be taken into consideration by system designers in their planning for the 
implementation of FTTH. A mathematical model was developed for each of the 
topology, which relates the power needed at the CO to the parameters of the network 
such as fibre loss, coupling loss, splitters loss, detection method and signal quality. This 
software package requires input specifications from the designer, and the output is a 
complete power budget analysis in a graphical form which can be used to understand the 
behaviour of each topology related to its power requirement. The numerical results show 
close agreement with manual power budget calculation using the same set of input 
parameters. The results can serve as useful guidance for system designers to evaluate the 
capability at the central office. However, apart from the limited topologies, the software 
concentrates mainly on one way transmission and limited modulation techniques. Future 
improvement can be implemented based on the software developed in this thesis. 
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ABSTRAK 
Teknologi gentian optik merupakan satu teknologi yang penting dalam sistem 
perhubungan jalur luas dan penggunaan multimedia kerana gentian optik mod tunggal 
mempunyai kehilangan yang rendah dengan lebar jalur yang luas pada jarak gelombang 
1.3[im dan 1.55fam. Permintaan yang tinggi untuk penghantaran data lebih cepat dan 
penggunaan multimedia akan mendorong gentian optik digunakan untuk menggantikan 
semua sambungan kabel kuprum hingga ke rumah pengguna. Dalam jangka masa 
panjang ia akan menjimatkan kos penyelenggaraannya. Tesis ini membentangkan satu 
model matematik keperluan kuasa penghantaran sehala sambungan gentian optik ke 
rumah mengenai rangkaian bus, rangkaian bintang dan rangkaian bintang-bus. 
Keperluan kuasa pada rangkaian pusat merupakan satu parameter utama yang perlu 
diambil kira oleh perekabentuk sistem dalam rancangan untuk mewujudkan sambungan 
gentian optik ke rumah. Satu model matematik telah dibangunkan untuk setiap 
rangkaian yang mengaitkan keperluan kuasa pada rangkaian pusat dengan parameter-
parameter rangkaian seperti kehilangan gentian, kehilangan pembahagian, teknik-teknik 
pemodulatan dan kualiti isyarat. Perisian yang dibangunkan memerlukan spesifikasi data 
kemasukan daripada perekabentuk dan paparan keluarannya dapat digunakan untuk 
memahami ciri-ciri setiap topologi yang berhubungkait dengan keperluan kuasa. 
Keputusan pengiraan menggunakan perisian yang dibangunkan menunjukkan nilai yang 
hampir sama dengan pengiraan yang dibuat secara manual dengan menggunakan input 
parameter yang sama. Keputusan ini juga boleh membantu prekabentuk sistem dalam 
menilai keupayaan ibusawat pusat. Walaubagaimanapun, di samping daripada jenis 
rangkaian yang terhad, perisian yang dibangunkan hanya boleh membuat perkiraan 
keperluan kuasa untuk penghantaran sehala untuk beberapa jenis teknik pemodulatan. 
Namun demikian, perisian ini boleh dipertingkatkan lagi di masa akan datang 
berdasarkan perisian yang dibangunkan dalam kajian ini. 
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